


























































































力枠組みとして，「環ベンガル湾多分野経済技術協力 （BIMSTEC: Bay of 
Bengal Multi-Sectoral Economic and Technical Cooperation）」と「バング
ラデシュ＝中国＝インド＝ミャンマー地域協力フォーラム （BCIM: 




















































あ る （“From Look East to Act East,” Business Line, February 28, 2017; 































（Thailand to support Bangladesh for Mekong-Ganga Cooperation membership, pledges more 







for English Language Training: CELTs）， 経 営 者 開 発 セ ン タ ー
（Entrepreneurship Development Centres: EDCs），および職業訓練センタ













































いる（Export-Import Bank of India 2017: 23）。表１によって借入国の国別
内訳をみてみると，カンボジア6,520万ドル，ラオス１億5,380万ドル， ミ
ャ ン マ ー ５ 億3,890万 ド ル， ベ ト ナ ム １ 億9,150億 ド ル と な っ て い る





直接投資承認額は13億ドルである）。（”India’s Act East Policy: New Trade, 


























出所：Export-Import Bank of India 2017: 100.
インドの大メコン圏へのコミットメント






















以下のようなものがある（“Bilateral Brief” and “India-Cambodia Relations,” 




















































入 額 は 5,443 万 ド ル で あ る（Confederation of Indian Industry, “India 

















議所（Indian Chamber of Commerce in Cambodia）が設立された11）。
表２　インドのカンボジアとの貿易（100万ドル）
年度（4月〜3月） 2012−13 2013−14 2014−15 2015−16 2016−17
輸出額 112.28 141.31 142.53 143.01 105.3
（増減率％） 25.9 0.9 0.3 −26.4
輸入額 11.9 12.72 17.96 54.43 36.1
（増減率％） 6.9 41.1 203.1 −33.7
貿易総額 124.18 154.04 160.49 197.44 141.41
（増減率％） 24.0 4.2 23.0 −28.4








カンボジア 14.5 − 0.4 9.6 0.9 0.3 0.3 1.5 27.5（3.6%）
ラオス 8.0 2.0 2.1 0.2 1.4 1.0 1.2 0.3 16.1（2.1%）
ミャンマー 121.8 45.3 9.7 3.2 16.2 4.0 1.4 12.9 214.6（27.8%）
ベトナム 361.3 76.1 3.1 2.4 22.5 20.9 9.4 18.8 514.6（66.6%）
CLMV合計 505.7 123.4 15.4 15.4 40.9 26.3 12.3 33.5 772.7（100.0%）
出所：Export-Import Bank of India 2017: 67.
表４　CLMVに対する直接投資流入額（100万ドル）
国名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
カンボジア 381.2 483.2 867.3 845.3 928.4 1,342.20 1,372.50 1,835.20 1,872.40 1,720.10 1,701.0
ラオス 27.7 187.4 323.5 227.7 189.5 278.80 300.80 294.40 426.70 720.80 1,219.8
ミャンマー 110.4 724.2 2.2 603.4 27.2 6,669.40 1,117.70 496.9 584.3 946.2 2824.0
ベトナム 1,954.0 2,400.0 6,981.0 9,579.0 7,600.0 8,000.0 7,519.0 8,368.0 8,900.0 9,200.0 11,800.0
CLMV 2,473.20 3,794.9 8,174.0 11,255.4 8,745.0 16,290.4 10,309.9 10,994.5 11,783.4 12,587.2 17,544.8









それよりもさらに小さい（Embassy of India, Vientiane, Lao PRD, “Brief on 

























ている（表５）（CII, “India Lao PDR Bilateral Relations）。
インドからラオスに対する直接投資件数は33件，総額は１億6,100万ドル





して，①ビルラ・ラオ・パルププランテーション（Birla Lao Pulp & 
Plantation）。2006年６月設立。投資額は４億ドル。サヴァナケット県での












年度（4月〜3月） 2012−13 2013−14 2014−15 2015−16 2016−17
輸出額 28.91 49.89 67.31 37.94 25.72
（増減率％） 72.6 34.9 −43.6 −32.2
輸入額 138.64 39.4 85.28 180.03 207.38
（増減率％） −71.6 116.5 111.1 15.2
貿易総額 167.56 89.29 152.58 217.96 233.10
（増減率％） −46.7 70.9 42.9 6.9





























































“Thailand’s Relevance for India’s Act East Policy,” September 22, 2017. https://thediplomat.





































2010−11 4.5 8.3 12.8 −3.8
2011−12 6.5 8.9 15.4 −2.3
2012−13 11.7 27.0 38.6 −15.3
2013−14 17.7 30.9 48.6 −13.2
2014−15 18.1 42.6 60.7 −24.5
2015−16 18.6 53.0 71.6 −34.4















































定 で あ っ た が， 現 時 点 で は2019-2020年 度 の 完 成 が 期 待 さ れ て い る
（Wikipedia, “Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project; De, Ghatak, 
Kumarasamy 2018: 44-45）。
ヤンゴンのインド大使館のデータによると（Embassy of India, Yangon, 



















































































代表的な企業として，ONGC Videsh Ltd. （OVL）, Jubiliant Oil and Gas, 
Century Ply, Tata Motors, Essar Energy, RITES, Escorts, Sonalika 
Tractors, Zydus Pharmaceuticals Ltd., Ranbaxy, Cadelia Healthcare Ltd., 
Shree Cements, Dr. Reddy’s Lab, CIPLA, Gati Shipping Ltd., TCI 
Seaways, Appolo, AMRI, 等がある（EXIM Bank 2017: 68）。またユニオン
バンクオブインディア（UBI），インディアン・オーバーシーズバンク，
表７　インドとミャンマーとの貿易（100万ドル）
年度（4月〜3月） 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
輸出額 544.66 787.01 773.24 1,070.65 1,111.19
（増減率％） 44.5 −1.8 38.5 3.8
輸入額 1,412.69 1,395.67 1,231.54 984.27 1,065.25
（増減率％） -1.2 -11.8 -20.1 8.4
貿易総額 1,957.35 2,182.68 2,004.78 2,054.92 2178.44
（増減率％） 11.5 -8.2 2.5 6.0






























































豆果・ピーナッツ種，等である（India Briefing, “India-Vietnam: A Comprehensive 










年 2013 2014 2015 2016 2017
輸出額 5.99 6.53 5.36 5.96 6.78
（増減率％） 9.02 -17.9 11.2 13.8
輸入額 2.83 2.78 2.68 3.10 3.32
（増減率％） -1.8 -3.6 15.7 7.1
貿易総額 8.82 9.31 8.04 9.06 10.10
（増減率％） 5.6 -15.8 12.7 11.5





インドから 中国から インドへ 中国へ
2010 1.7 20.2 0.9 7.7
2011 2.3 24.8 1.5 11.6
2012 2.1 29.0 1.7 12.8
2013 2.8 36.8 2.3 13.1
2014 3.1 43.6 2.5 14.9
2015 2.6 49.4 2.4 16.5
2010-2015




Videsh Ltd. （OVL）, Essar Exploitation and Pruduction Ltd., Nagarjuna 
Ltd., Venkateshwara Hatcheries, Phillips Carbon, McLeod Russel，が代表
的な企業である。またIT訓練分野ではNIIT, APTECH, Tata Infotechがベト
ナム全土でフランチャイズ展開を行っており，銀行分野ではBank of India, 
Indian Overseas Bank が ホ ー チ ミ ン に 駐 在 員 事 務 所 を 開 設 し て い る 
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The purpose of this brief note is to assess Indian commitments in CLMV 
(Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam). The Indian government started 
its “Look East Policy” in the early 1990s under the Narasimha Rao 
government (1991-1996). The aim of this policy was to strengthen 
economic ties with ASEAN countries. The Look East Policy continued 
under the Vajipayee government (1999-2004) and the Manmohan Singh 
government (2004-2014), and was renamed as the “Act East Policy” by the 
Modi government (2014-today). After CLMV became members of ASEAN, 
Indian commitments in ASEAN entered a new phase. India started to build 
sub-regional cooperative initiatives such as BIMSTEC, BCIM, and MGCI. 
This paper focuses on the MGCI (Mekong-Ganga Cooperation Initiative), 
the aim of which is to strengthen commitments in the “Greater Mekong 
Sub-region (GMS)”. We conclude that Indian commitments in CLMV are 
very weak and cannot counter-balance China’s strong commitments in the 
GMS under the One Belt, One Road Initiative.
